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Media massa yang memuat pornografi dapat memicu terjadinya perilaku seksual di 
kalangan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara paparan 
pornografi media massa dengan perilaku seksual remaja di Kecamatan Serengan 
Surakarta. Jenis penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan cross 
sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah remaja usia 15-19 tahun di Kecamatan 
Serengan Surakarta sebanyak 168 orang. Teknik pengambilan sampel dengan cluster 
random sampling. Uji statistik yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini 
adalah uji Korelasi Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada 
perbedaan proporsi yang besar antara remaja yang berperilaku seksual baik (50,6%) 
dengan remaja yang berperilaku seksual buruk (49,4%). Hasil analisis data 
menunjukkan ada hubungan negatif antara banyaknya jumlah media massa pornografi 
dengan perilaku seksual remaja di Kecamatan Serengan Surakarta, (p = 0,000, 
koefisien (r)= -0,569, keeratan hubungan sedang)  dan  tidak ada hubungan antara 
usia pertama kali terpapar pornografi dengan perilaku seksual remaja di Kecamatan 
Serengan Surakarta (p=0,087, koefisien (r)= -0,133). 
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Astrinika Prima Octavi. J410 070 057 
The Relationship Between Exposure to Pornography on Mass Media to Teenage 
Sexual Behavior In Serengan District Surakarta  
ABSTRACT 
The mass media which contain pornography can lead to sexual behavior in 
teenagers. This research aimed to determine the relationship between exposure to 
pornography on mass media with teenage sexual behavior in Serengan District 
Surakarta. This research was an observational with cross sectional design approach. 
The sample in this study were teenagers aged 15-19 years in Serengan District 
Surakarta, which consisted of 168 teenagers, taken by cluster random sampling 
technique. The statistic test used to analyze data of this study was Rank Spearman's 
correlation test. This study revealed that there were not much differences on teenage 
sexual behaviour characteristics of the samples. Teenagers whose sexual behaviour 
good were 50,6% and those who had bad sexual behaviour were  49,4%. The results 
showed that there was a relationship between the large number exposure of 
pornographic media to teenage sexual behavior in Serengan Surakarta District (p = 
0,000, koefisien (r)= -0,569, closeness is average) and there was no relationship 
between age at first exposure to pornography to teenage sexual behavior in Serengan 
District Surakarta (p=0,087, koefisien (r)= -0,133). 
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AIDS : Acquired Immuno-Deficiency Syndrome 
ASA : Aliansi Selamatkan Anak Indonesia 
BKKBN : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 
BK : Bimbingan dan Konseling 
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KPAI : Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
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